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Prethistorljska nalazišta u špiljama 
duž obale Hrvatskog primorja 
I'AVLE VR ANJI CAN l STASO 
FORENBA H ER 
Već od najranijih vremena čovjek posjećuje 
brojne špilje i polušpilje razasute širom pri-
morskoga krša i koristi ih kao privremena 
skloništa od nevremena i opasnosti, ili kao 
stalniji stan. O tome svjedoče ostaci različitih 
predmeta ili samog ćovjeka, koji sežu od sred-
nje i gornjepalev litičkih , preko neolitičkih, ba-
krenodobnih, brončunodobnih, željeznodobnih. 
antičkih. p3 sve do srednjevjekovnih.l U Istri 
i n;1 primorskim otocima poznat je i istražen 
relativno velik broj špilj skih arheoloških na-
lazištu. Zn razliku od toga, duž same obulc 
između Rijeke i Muslenice postoje samo tri 
špiljska loknliteta koja su dula interesantne 
podntke o svojim nekad<lšnjim stanovnicima. 
To su: Pećina kod Svete Ane nednleko Trsata, 
Vlaška Peć kod Senja, te špilja u Pazjanicama 
u Velikoj Pnklenici. (slika l) 
<?bala Hrvatskog p1·imorja bila je gusto na-
selJena u željeznom dobu, što se može zaklju-
ćiti po priličnom broju gradina koje su po-
znate na tom području.t Relativno česti nalazi 
predn~eta iz brončanog doba, pa i iz !kasnog 
neoli\lka,3 ukazuju n3 veću naseljenost i u 
ra~~jim 1·azdobljima. Prividno nepostojanje 
.špl!Jskih arheoloških lokahteta posljedica je 
čin jenice da do danas brojni speleološki obje-
kti ovoga kraja nisu bili sustavno rekognosci-
rani u arheološkom smislu, niti su u njima 
izvršena kakova veća iskapanja. Pokušati će­
mo u ovom članku ukratko iznije li ono što je 
danas poznato o nalazištima u špiljama Hrvat-
skog primorja. 
l. PeCina kod Svete Ane neda leko od Trsata 
To je najr;.tnije otkriveni i dugo vremena 
jedini špiljski arheološki lokalitet na ovom 
području. Spilja ima oblik izdužene dvorane 
duge nešto preko 10 metara. Otkrivena je pri-
likom gradnje željezničke pruge Karlov;;~c -
Rijeku, sedamdesetih godina prošlog stoljeća. 
O ovome otkriću izvijestio je S. Ljubić u Vi-
jesniku H. A. D., 1880.1 godine:» .... kod Svete 
Ane odkrila se špilja ogromnom pločom za-
tvorena, a u njoj se našlo mnogo predmeta 
iz kamenite dobe, među kojimi krasna sjekira 
iz jaspisa, darovuna kašnje ljubljanskomu mu-
zeju.« Također postoji izvještaj F. Hochstet-
tera iz 1879.; iz kojeg saznajemo da se na 
nekol iko metara dubine naišlo na debeli sloj 
ugljena sa mnoštvom životinjskih kostiju, te 
uz brojne keramičke fragmen te i nekoliko ci~ 
jelih grubo izrađenih posuda. Nađeno je i ne-
koliko kompletnih ljudskih kostura. 
Za vrijeme gradnj e pruge špilj a je služila 
kao skladište građevinskog materijala, da bi 
nakon toga njen ulaz bio zatrpan. Tokom dru-
gog svjetskog rata u njoj je bio pohranjen 
arhiv Trsata i Sušaka. Za tu svrhu ulaz joj 
je zazidan debelim zidom, a pod pokriven 
betonskom pločom. Nakon rata M. Malez6 
k izvršio sondiranje u sred išnj em dijelu 
špilje. Tom je prilikom ispod betonske ploče 
i oko 1 m debelog sloja nabacanog kamenja 
naišao na netaknute kvar tarne naslage sa ko-
stima životinja i fragmentima prethistorijske 
keramike. 
Na temelju raspoložive literatuJ·c možemo 
jedino zaključiti da je ovaj vrlo interesantni 
prethistorijski lokalitet sticajem okolnosti ve-
ćim dijelom devastiran, a veliki dio materi-
jala je teško pristupačan ili se zagubio. Prema 
Ljubićcvim riječima, »Nijemci raznesli sve u 
tuđinstvo, a za nas ništa do jedine uspomene. 
Nije li gdjegdje što zapelo od toga otkrića, što 
bi se još za naš zavod spasi ti dalo?" Naši iz-
gledi da cjelovitije saglednmo mjesto Pećine 
kod Svete Ane među prethistorijskim kultura~ 
ma Hrvatskog primorja znatno su umanjeni. 
2. Vlaška PeC kod Senja 
Prostrana špilja dužine oko 60 metara na-
lazi se podno prethistorijske grodine iznnd 
napuštenog zaseoka Kozice, oko 9 km od Se-
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VlaSka peć (p r " "'" V.i\l irosav l jcvlću ) 
nja prem<l N~wom. lzvje_.lit<lj o arh?~loškom 
rekognosdranJU objavio Je A. Glav1Č1Ć 1968. 
godine.' Nakon tog<l u špilji su izvršili probno 
sondiJ·<lnje M. MalezS i V. Mirosavljević.• Oko 
sredine glavnog kanala špilja je podjeljena 
suhozidom na prednji. suhi, i stražnji, vlažniji 
dio: U prednjem dijelu prona.đene su. na po-
vršmi i u sondama mnogobroJne kost1 dom<:~­
ćih i divljih životinja. morski puževi i školjke, 
te fragmenti ker<:~mike. 
Su površine sukupljeni fragmenti fine i gru-
be keramike izrađeni su od nedovoljno pro-
čišćene gline, bez upotrebe lončarskog kola, 
fino polinme površine u raz l ičitim tonovima. 
Ovi nalazi mogu se prema svojim općim kara-
ktcristikamu pripisati brončanom i željeznom 
dobu. U strutignlfskom profilu sonde uočeno 
je 9 str;.tlum;.t. V gornjem strntumu nalazimo 
keramiku sa metličastim ukrasom, koja pre-
ma str;.ttigrafskom s lijedu pripada bl'ijunskoj 
kulturi ranog brončanog doba.'u rnsprostrnnje-
noj u Istri i tršćanskom krasu, sn <mnlogija-
ma u vinkoval:koj kul turi , (slikn 2, 1). Prona-
đeni frngmenti posuda hntvanoidne forme, sn 
karakterističnom profilacijom vrntn i brnda-
vil:astim ukrasom n n trbuhu (slik<:~ 2,2), uka-
zuju na mogućnost dn su bar neke manifesta-
cije ranobrončanodobne hatvan-kulture, sa 
m<ltil:nim područjem u sjeveroistočnoj Mađnr­
skoj dosegle područje Hrv<ltskog primorja. U 
pri log pretpostavci ide i niz nalaw iz slavon-
sko-srijemske regije, koji p ripadaju bebrin-
skom tipu hntvanskog kulturnog komplcksa.Jt 
Rezultnti do S<lda provedenih probnih isko-
pavanja u Vlaškoj Peći ukazuju na to da sc 
radi o perspektivnom prethistorijskom nala-
zištu. Sustavno iskopavanje ovog lokalitetn 
moglo bi znatno doprinijeti r<lzumijev<Jnju 
prethistorije Hrvatskog primorju. 
3. Spilja u l'azjanicama 11 Veli koj l'aklenici 
$pilja se naJni u stiienama nad kanjonom 
Velike Paklenice, oko 2 km od Starigrad<J. Ima 
oblik horizontalnog rovn rclntivno malih di-
menzijn (dužine nešto munje od 20, visine i 
širine oko 5 metarn). U vertiknlnom stratigra!-
skom profilu pokusne sonde vidljiva su tri 
s loja: gornji, sn ostacima ugljena i pepela 
brojnih ognjištu; srednji, od rastresite humu-
sne zemlje, u kojem su nuđene kosti domaćih 
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i divljih životinjn, te fragmenti ker;:~mike; do-
nji kompaktni crvenkasti sloj , prokopan do 
l m dubine.•~ 
Većina keramičkih frngmetwta potječe od 
grubog posuđa smeđe do sivkaste boje, bez 
glačanj;.t. Uz nekoliko fragmenata rubov<l po-
suda, pronađeni su slijedeći karakteristil:ni 
komadi: fragment obodn i trbuha male polu-
loptaste zdjele (slik;) 3,1), ukrn~en po rubu 
crvenom bojom koja se otire. Ovnkve zdjele 
tipične su za kasnoneolitićke ku lture Jndra-
na, ali se k<:~o retencija javljaju i u eneolitiku; 
ma la nepravilna konična čaš ien (slika 3,2), 
možd<l dječja ig1·ačka ili recipijent za topljenje 
rude. čest je i široko rasprost ranjen nalnz iz 
eneolitika i ranog brončanog doba'·'; fragment 
posude fi nije izmde ukrašen žigos<lnjem u 
nizovima izvedenim pomoću kotačića (slika 
3,3). karukteristič<:~n za jadnmski tip ljubljnn-
ske ku ltu re. 
Nn temelju ovih skromnih, ali indikntivnih 
1_1alazn, mo~emo znkljul:iti da je špilja u Pnz-
Janicama b t!a kol'ištena kao povremeni zaklon 
u encoliti k u i ranom brončanom dobu. Polož<lj 
na teško pristupačnom mjestu, sa odlićnim 
pregledom nad kanjonom i d ijelom morske 
obnle, sugerirn upotrebu špilje kao sklonište 
od op<:~snost i . Pronađene kosti i keramički 
mn terij<l l dobro se uklapaju u opću sliku p ret-
his torije ovog podrul:ja. 
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SUMMARY 
ln the north-adriatic coastal carst region 
there is a large number of cnves which were 
used by prehistoric mnn, either ns n tcmpo-
rnry shcltcr, or ns a more permanent place of 
habitntion. ln lst t·a and on the islnnds of Kvar-
ner bay, a number of cave sites h<:~ve been ex-
cavated to the greater or lesser extent. In 
contt·asl to that, on the coust itself, between 
Rijeka and Maslenica, only 3 caves huve yel-
ded interesting urchneologica l data. The npp<:~­
rent absence or prchistoric cave sites can be 
cxpl<tined by the fact tha t the area hns not 
as yet been sistcmutically rese<:~rched. The 
article gives n short review of those three 
sites 
1. Cave S t . Ana near Trsat (Rijeka ). The 
sile was uccidcn tnly discoven~d during the 
constt·uction of the railway line Knrlovac -
Rijeka, about the yenr 1875.; 11 thick charred 
lnyer containing ;mima! bones and pottery 
shcrds, and ulso some intnct pollery vessels 
and an axe made of j<Jsper have been found. 
Complete humnn skcletons were reported. Un-
[ortunatcly, in later years the site has been 
bndly devasta tcd saveral times, and the mn-
terial from the original excnvation is not 
any more avai lublc. 
2. Cave Vlaška J> e C nea r Senj. The sondage 
cxcavation rcvcaled 9 distinct str<:~ta, contni-
ning brom>:e age and imn age potlery _shards. 
Some »brush-decornted ~ examples (ftg. 2,1) 
can be attJ·ibuted to the Brijuni culture of 
Istra; fragments of the vessel (fig. 2,2) arc 
related to the Hatvan culture of nor theastern 
Hungnry. Both bclong to the curly bronze 
age. Excavations on a larger scale would be 
necessary to clarify the stgnificance of the 
site. 
3. Cave Pazjan ice in Velika Paklenica gor -
gc. Some fragments of copper and bt·onze age 
pottery huve been found in n small sondngc 
trench, in 11 comparntivcly thin deposit layer. 
Characteristic examples are a frugmcnt rela-
ted to the Hvar !a te ncolithic culture (f ig. 3,1), 
and a fragment decorated in n style typical 
for the ud ria tic vu rian t of the Ljubljana early 
bronzc age culture (fig. 3,3). The cave was 
obviously used only as a temporary shcltcr 
Najveći speleološki objekti u SR Hrvatskoj 
SPELEOLOSKI OBJEKTI DUBLJI OD 200 m 
U SR HRVATSKOJ (15. VII 1983.) 
l. Ponor na Bunjevcu. Velebit, 534 
2. Jama pod Kameniti m vratima, Biokovo, 520 
3. Crveno jezero, Imotski. 421 
t. Jama (Ponor) kod Rašpora (Zankana jama. 
Abisso BertarclU). Istra. 3~5 (361) 
5. Jama pod Gračlšćc 11 ('rltma jama), Brač, 329 
6. Klattski ponor (Got ov!:), Klana. 320 
7. Puhatjka, Velebit, 320 
a. Ballnka, Lika, 283 
9. Mala (Crna) Kicljcva jama. Gorski kotar, 268 
JĐ. Jama kod 1\!atc~lća stana, Brać, 260 
11. Sli~na jama. Brač. 260 
12. Grustt$lca. Brač. 237 
13. sern!ćkajama,Lstra.236 
14. Kovačevića jama. Brač, 221 
15. Medena jama, Biokovo. 220 
16. Vojn ička osmica, Biokovo, 220 
J7. Ba!luš ka jama. Brač. 220 
18.Ja-.mrskall.:Mosor,215 
19. Jama kod Reblća.1Stra,207 
20. Ponor pod Kosieorn. Gorski kotar, 207 
21. Mamet. velebit, 206 
:ll!. Grabrovlca , Istra, 203 
Z3. Jama Podublog, Istra . 202 
24. Rarnln a ve!C'I'nlca, Velebit. 201 
25. Bczctanjaća pod Vatlnovccm (Horvatova §pilja), 
Llka,201 
U. Jama u Dubočaku, Brač, 200 
21. Jama u Malom Go·aNAću, Brač, 200 
28. Oupcova jama, Istra. 200 
SPEJ.EOLOSKI OBJEKTI DUZI OO !000 m 
U SR IIHVATSKOJ (15. VII 1983.) 
1. Joplćeva ilpilja (Jopića pećina), Kordun. 65-&4 
2. Veternica, Zagreb, 6525 
3. Donja Cerovačka pećina, Lika, 2510 
4. Ko!luh, OOirnacija, 1885 
s. Gospodska pećina, Dalmacija, 1'150 
6. Ponor vele Vode. Gorski kotar, 1495 
1. Mandclaja. Oštarije, 1465 
8. S\l•rnoUća ponor, Lika , 1350 
9. Nabušena kaverna uz tunel >Učka •, Istra, 
10. Gornja Cerovačka pećina. Lika, 1290 
lJ. Hudel!ća peći na, Dalmacija, l252 
12. Babina Jama, Lika. 1230 
!3. Mijatova jama. Kordun, 1151 
14. Bezdanjača pod Vatinovcern (Horvatova špilja), 
Llka,ll76 
15. Medvedlca, Ogulin. 1113 
16. Jama (Potlor) kod Rašpora (Zankana j ama, 
AbL'l so Bertarel\!), Istra, 1106 
17. 'l'arnn ica, Kordun. \093 
18. ~;~ušena kavcrna uz tunel • Obrovac• . Velebit, 
!9. Hajdova h l ~a. Gorsk i kotar, 1023 
Koordtnat~~n~~ Rpa~l~ 
za naj dub lje ! 
najduže s pe leologke 
objekte u Hrv:'l l>i koj 
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